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Indeks Harga Saham Sektoral dan Dividen per Share  
Perusahaan sektor Makanan dan Minuman tahun 2014 - 2018 
 



























2014 22,3% 22.2% 3 
2015 -12,1% -5.2% 6  
2016 15,3% 12.6% 9 
2017 20,0% 23.1% 11 
2018 -2,5% -10.2% 3 
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